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平均値（M） 標準偏差（SD） 平均値（M） 標準偏差（SD）
修了者 ８５．１％ １３．１％ ８３．２％ １４．２％
未修了者 ４８．３％ ２８．９％ ４４．１％ ３１．７％
計 ６９．０％ ２８．３％ ６６．０％ ３０．７％
表３：受験者数（修了率）
表４：修了者と未修了者の消化率



















































































































修了－未修了 ２２．９＊ １１．７＊－１．０％ １８．２ ０．８ １７．４＊ ０．４ ０．９＊ ３．２＊ １．２





























修了－未修了 ７．１ ６．１ ５．２％ －０．１ ０．８ ０．３
受講者タイプ 総語数 異語数 TTR 文数 節数 従属節数
修了者M
修了者 SD
４４．４ ３３．９ ７７．５％ ３．８ ６．７ ２．３
１０．４ ６．４ ６．１％ １．２ １．８ １．０
未修了者M
未修了者 SD
３４．６ ２６．７ ７７．７％ ３．２ ５．１ １．６
１６．２ ９．９ ２２．９％ １．２ ２．１ １．３




























































































































事後－事前 ９．３＊ ３．４ ０．０ ９．４＊ －２．４ １１．８＊＊ －３．４ ０．２ ０．１ ０．３





























事後－事前 ８．０＊＊ ６．２＊＊ －０．３％ １．８＊＊ １．８＊＊ －０．４
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